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POTENSI WISATA RIVERCAMP DI BOJONGGEDE SEBAGAI SARANA 
SPORT ECOTOURISM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 
obyek wisata Rivercamp Bojonggede yang terletak di Kampung Gelonggong, Kecamatan 
Bojonggede, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Kemudian dirumuskan strategi untuk 
pengembangan dengan cara meminimalkan kelemahan dan ancaman, memaksimalkan 
pendayagunaan peluang dan kekuatan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, 
observasi serta wawancara dengan pengelola obyek wisata Rivercamp Bojonggede. Data 
dianalisis secara deskriptif kemudian untuk menentukan strategi pengembangan obyek wisata 
Rivercamp Bojonggede dilakukan dengan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan strategi pengembangan obyek wisata Rivercamp di Bojonggede antara lain 
keterbatasan anggaran biaya sarana dan prasarana obyek wisata, Kurangnya tenaga kerja 
professional dalam pengelolaan obyek wisata, membuat atraksi wisata dan promosi obyek 
wisata, mengembangkan produk wisata. 
 
 

















































THE POTENTIAL OF RIVERCAMP TOUR IN BOJONGGEDE AS A 
SPORT ECOTOURISM MEANS 
 
This study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats in 
Rivercamp Bojonggede located in Gelonggong Village, Bojonggede District, Bogor 
Regency, West Java. Then a strategy for growth is defined by minimizing weaknesses and 
threats, maximizing the utilization of opportunities and strengths. Data was collected 
through library studies, observations, and interviews with managers of Rivercamp 
Bojonggede. Data were examined descriptively then to determine the strategy of 
developing Bojonggede tourism object using SWOT analysis. Based on the research 
results, it can be finalized that the strategy for developing Rivercamp Bojonggede 
attractions includes budget constraints on tourist facilities and infrastructure costs, lack 
of professional workforce in managing tourism objects, making tourist attractions and 
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